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9. Eidesstattliche Versicherung
Mareike Konrad (geb. Baumeister), Doktorandin
Ich erkläre hiermit an Eides statt,
dass ich die vorliegende Dissertation mit dem Thema
Therapeutisches Drug-Monitoring von Aripiprazol und dessen aktiven Metaboliten
Dehydro-Aripiprazol
Eine Betrachtung von demographischen, klinischen und laborparametrischen
Aspekten unter naturalistischer Anwendung.
selbstständig verfasst, mich außer der angegebenen keiner weiteren Hilfsmittel
bedient und alle Erkenntnisse, die aus dem Schrifttum ganz oder annähernd
übernommen sind, als solche kenntlich gemacht und nach ihrer Herkunft unter
Bezeichnung der Fundstelle einzeln nachgewiesen habe.
Ich erkläre des Weiteren, dass die hier vorgelegte Dissertation nicht in gleicher oder
in ähnlicher Form bei einer anderen Stelle zur Erlangung eines akademischen
Grades eingereicht wurde.
München, den 15.04.2019                               Mareike Konrad
Doktorandin
